



Jaca: trimeslre. . . . .Una peAe11
P""ra. lemeatr8.. _. ~'rso •
Se publica lo. JnOVOI
Casino .de Jaca
11TE8WIU COK Plfi lES
El Direclor de «El Rib:l~orza·
110» da en su periódico amplia
cuenla de la cOIl\'crsaci61l que en
Madrid ha ({'nido con lluestro di-
pUlado Sr. Pilliés. De t311 intere-
sante inrl)l'rJl~ciúll son l:h :o;i"'uien-
l · •les lUCAS.
«'1\-1 oran os.
~If. plOpOllgO instalar irnnedia·
lalllelllCj eu Id, pl'illuipales pobla-
c;iolles ~e IIUf'stra provillcia" la I'ed
telefónIca, CU)'3 mejora gestioné'
~ace algún liempo y qlle ahora
Ine propongo l'calizar. principian.
d.o ~robablemenle por Frag¡¡ y,
SlgUll'lHlo pOI' los dern{¡s puoblos,
pfJra que cs1en instalados los telé-
funos para ~avidad del corriente
afio. Es .U03 mejora impOrl311te X
que me Interesa.
Política provincial.-He 56m3-'
do un principio y a él I1f.' ~lell~o:
Política de uniólI, de afectus, 'de
armonla y confraternidad entre
los hijos de 1l11p.slra provincia. Na-
da de luchas illleSlin¡¡s, ni de I'ui-
nes venganza ni odios. K~ IIp' an-
helo, )' ya ve V. que lo vo)' rea-
lizando, de que los di,Hritos estrn
represenwdíJs por per:'>o.'as del
prollio pals, o, 3 lo mas, lie la mis
ma provinci:l. ¿Q'lifll mpjor que
los tic cas" hall dt' prOCUI'"r su f'1I-
granliccirniento ~ bipIlP:<wr?
,Tiene V. :¡lgúll prnye('¡o para
Iluestro paí~, eOIl esrf'ci~l inlprt~~?
-prcgUtltarnlls al milli~lrll.-E .. -
prcial no lf'ugo nill~Ill\Il. Todo lo
qlll' st"a procul'ar f"1 prllg'l'l'sn mo-
ral y material de mi r¡t1PI'illa re-
gion, ha de sl'r lit' Oti atr'lI('i6n y
en ello he dc len¡>r Ulla illCfllHli·
ciollal ¡J('vociólI. Tilda inici:lliv::¡
dd palo¡ ell i':;te St"lllido, ~wr;'; aCIl-
jl:ida por mí COll ('fllll~ia~m" y ra-
riuo, y ('rca u~ted, qUt' para
cua llto csto sii;'rl ifiq tlf', mI" lf'fUII'an
siempre dispuf'slo. Amo i1 mi país,
amo a la üA'l'iculvll'a, pOI' 4· ... 10 me
illLf'rrs3lJ l:ls actuaerotlr.s, no lan
solo de ustp!lr.", sino IfI del país
industrial, nlf'rc;¡nlil, obrl'ro ...
Se neoe~ih cubrir la plaM de Con~
urge de e¡;te Ca¡,>ll.ln, retrIbuida con
ciento ::ioooenta peBE'lUB menBllale~ y
babit.aCl6n gratuita.
A.dmiteose Bohcltndeabuta al 15del
lotual.
I




Todos sabemos flue el conde!
O. Azoar está entenado t'o ..1
pallteún de los re\'es de .\ rag6n cn
S;an Juan de la ·Peria. ¿CÓIlIO es' 1
posible, pues, que un :;abio lUU ';
in5iglle como el Dr. Oriz Martiot'z i
pudier:1 equivocars~ de modo tan;
lamcntablr', te'nielldo cuma ALud \
del citado ~lona~Hcrio el archivo 1
tlel mismo a su disposil}ión y en I
donde forzosamente habla de est¡,¡r '
cOllsignada la fecha J~ la rnuel'l~
y vida del ilnstre prime'r COlld~'
de Aragóll, como él mismo C,\fl
Lanta rOlundi~ad afirma y asevl:'t';,.? i
No; m:JS bien podemo~ lIse~url'r f
ser el Dr. 8riz Martíf1el el mos /irl¡
r más ddcur'nenLatlh ¡le todos lo;,
hisloriadort~.:l que h;H) ti .L¡,¡do ti,. 1 ¡
orjgen, feehas :y. .c¿'-ntee¡nlienll).:l~1
del Condado de Aragón. :,
Por tinto ereo, a mi bumil le l·
enlender y juicio, que podrán m,: 'f
bien acepLarse como eiertai bs .1
guienles cOllclusiones, a saber:
L" Que JJca jil:lIlás e$turu 1""
poder de los nlfjru.5, pues aparte
los muchos aulores que, o In nie- j
gall Oco lo dicen, lo confirma la '1
ausencia lotal en e!la dudad de
monumentos arábigos, de que tan 1
to abundan todas las ciud.des do-
minadas por los agarenos. I
2: Que es ciertu que el COlldt' ,
0011 Aznar fu~~1 primer Conde de I
.\ragún, nombrado el 759 por ,,1'
rey segundo de Sobrarbe D. Gar
ci-Iñiguez, para defender a Jaca ~
su territorio ¡Jurallte la auselll'ia I
de e:,L~ rl~Y, que marchó a COft¡-
quistar la ciudad de PJmplona 1I1!'
mado por los Tdscones, r tle la '11,,-
se apoderó y tituló rey.
3," Qoe los moriscos inlellla-
ron apouerarse de Jaca cuya ciu-
dad defendió heróicanlellLe O ;1
Azoar. mereco ... 1 valor d,.. :\llS ill
domables almogávares) o la htt-
zaña sin preCedl'lIlc de las ht'rtt!
nas jaquesas, venci~lldo :1 los 01;:-
hnmclanos cl primer Tieroes d,~ 1
Mayo del ailO 760, fecha imhorrll
ble en los aoales de Jaca,' lior;lIl
dose dieha batalla en el llano dl'"
La Victoria y próximo a la Cllll-
fluencia de los ríos Gas con el Ar:.
g611 y en cuya Latall:J se ("ncontra.¡
ron los cadilveres de los cuatro
adalides, réguloso ".Iies que mall'l
daban las hoes\es coránicas cuyas• •
cabezas sirven de glorioso trofeo
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l'{rrnas disputas queriendo atri-
hllir~e cada UIIO la ·gloriosa casuít-
lidad de haber dado rc}'es a IIn
naio¡ que jamás quiso ser domina-
do silltt de sí mitimo?»
«No til'IlC tbmbién algo de pue-
rilidad la disputa entre aragoneses
y llaVarl'Qs soLr'e si el primer rpy
Si recurrimos al Kran historia- f\1t? pru~lamado en Sobrarbe (1 en
ddr O. Modesto Laruenle, verc- Alllescoa? ,Acaso los montañas de
mas erl su «Hisloriageoeral de J¡¡ca y de Nwvorra dC'jaban de ser
Esp~ña) tomo 2:, cap. 1'2, d si- 1 lllla miima Ilación? No h:.iLla üra-
guiel)tc, pál'l'afo: «No cXlralÍamo~ t, olieses ni navarros, Lodos eran
casi"Uhánimellle Jos n'lOderuos bis· mente de ~8S virluues v vicios de
toriad'ores que el ori~en tlel reino 1M montañeses y ue sus glorias '!
Pirenáico eSlf¡ cubierlo de pscuri· 110-" morOS 110 lee, tftlball 011'0 i.licla-
dav !j ~e linieblas. ~ada se prr- ,110 que el d~ cr'i!ilianos del mOtile
!i~rHa"en los anales lIe nuestra_Na. ~ de:.\ ~r:.ir.lc~.».. .
CiÓ n más oscuro y enll'lllranallo! I El IllSlgne luslOrlador y arablsla
que su origen y. no sólo ha conlri- e.::iparlOl 0011 Francise.o Codera,
buidQ a esla CQllfuilión la falta de t. 3 poy,,¡ndosé en crónicas '! docu-
doeumenLos hislóricos, sino muy f¡ m~lltos írabes, asegura que Jaca
especialmente la .'ivalidad de los lljbmás estuvo en poder ce los mo-
escritores aragoneses y navarros: ,. ros,! esta afirmación la comprue-
be eStudiado dClenidamente las;' hall boy día todos los modernos
refaciones de los mismos y no Ile historiadores.
podido ¡ac¡¡r otrd cosa que cunfu~ 1 La «(Cr~nica de Sall Juan de la
sión y conlrariedad en las idea5. Peña y del reino de AragóIJ» cs-
Efectivamente, 110 e~ de eXlrañar I crila por el Abad de aquel mOllas~
esa perplejidad fembaraJo al lr¡j- 1 (crio 0, Juan Briz Marllnez, afir· ,
larse d~ un reino sobre cuyo, ma la exislellC'ia de la batalla que
principio' hay entre los auLores la ; ~I conde Je Aragón, O. Aznar,
discordancia nada meuos que del, lIió a los nloros venciéndolos ~10­
año 7t6 en que le suponen uno~, 1 ri{)~amellle en el llano de la Vic-
hastll el 905 en que le fijar) otros, I tpria, próximo a la COllnuf'lleia de
aparle ~e las fechas que olros se- 1 lo:, !'Íos Gas y' Aragón, "Isf'guron-
ñalau en el intermedio de eslos ,1 Jo que ese acolltecimienlo tuvo
t89 años.) Ill~ar el primer Viernes de Mayo
dleOlq5 intcnladQ pcnelrar en Idt'l año 760, reillando en Sobrar-
esle laberinlo p¡:oeorando exami-
I
be García lñiguez, bijo y SUCf'sor
llar los fundamenlos en que apo- de Garci·JiméneJ, quien en aquel
1an sus diferente,s opiniones lo~ ,e.nlDllces hall~base ausente con-
au'ores que más de propósito liaQ qui:iLando la ciudad de Pamplolla.
tratado este punto la les como Mo- Esta fecha bien pudiera ser la
ret, Blancas, Garibav-. '~orales-, '~.erdadera, plles como dice el ci-
Salldoval, Ye¡leS, Hril Martinez, l' ladu Abad Briz ~13rlincz en la'
Elizondo, Jerónimo Zurila, Risco, predicha obl'a, libro 1.°, capilulo
el p. Mariana, Montléjal', Traggia¡ ¡3'2, refulando a otro cscrilor, aila-
). otros de los que paS31l por mils Je: «Bien cOlllcsLa con est:l rda-
aulori1j¡utes, sin que 1I0shaya sido ~ ción el P. Fray Juan Je la' Puen-
posi~le recoger olro fruto que obs· l~, diciendo que el primer Conde
curid3d J. cOlltl'adicciunes: cOlltra.\ de Aragón fué O. Azna,', pero re-
dicciones talcsqucllo rclIlos medio I'cib~ enj!;año en cuanto al tiempo,
de concertar ni avenir unos con púrque dice que su Seilorlo fué en
otros,) ¡el año de 808, Ya elltonces era
Ha~la aqlli 1\011 palabras del his- 1 muerto ti Rey 1). Garci-lfliguez,
toriador Lafuente. 1que le liió el título, y (ji (O. Az-
El Sr. Yallguas, archivero (ie In~r) había muchos años que esta-
Navarra, en el prólogo de su mag- ~ sepultado en esta real casa, Se-
nifl~8 obra «lIisloria .del reino da l' -gún nueslra~ mc~orias anliguéls '!
Nli'Yirra. exclama a!ll: «¿Qué' nOS la general IlIStorla que se conser-
importá quc los primeros rcyes de v'B en este arcbivo, lué iU princi-
Na\'arr3se ~ase.n-sanchos, lñi- pió lüf'go que comen.z6 este rey





V.P.-foptiga orudamente el ultoraia-
mo, no pretende rodearee da di,oipu·
los que gr'it.eo, lIino de disoípolOl que
oanteo armonioumente... (¡Ctm. ha
sonreido el querido amigo, de8de a11
"viadnoto allol"I)
Hay a9nl ona bandada de ~gaHol
qoe. SUbldol a la8 bardu, alborotau
toda la noohe para atraér la ateDoi6n
del trlnllMlunte, &t.oa gallo. nO pne-
den aer di(llofpal~del maestro ba.euo,
del mUltro ubiO qae oanta .010, eD
11) rama, come. 011 ruilellor inadver-
tido . .,
Al pallar oy6 RIt/flet la malodfa en-
cantada. Y Se detuvo a 8IoQohar1a.
Largo Jato la e!tuvo elonohando. Ca-
da ver; hallaba en ella nUaToa matioea.
lEs el poeta inlgotablel
Lunes, 1,o de Mayo
Hoy no debimos escribir ecutu al-
glln~. El la f1.élta del trabajo. Pero el
cronista-el effmero oronillta-oo tie-
ne on aolo dia de .JeBOIlQSo. Hoy ha ,i.-
to grapos, multitodes, en redor da
hombres exaltadoe. Habia dos o tre.
b.b~!lndo a UD tiempo. Ol.ro es q~e a
nadIe 88 e.ouobaba· y oon ello lo." .
tres saUan ganando. Era Dno de ellol
oomoni.ta. 00010 teJ, lupoD!mOl qae
defenderl. la. toleranoia, la indufgell-
oia, la benet'olenoia p.ra oon los de-
mall berm.nOI. (Todas eltal vírtodee
S8 oultiVAn felilmente en RUllia... )
Elto oreimol, pero .1 paree.r el eo-. '
mnnlBta pre~ndfa que le le otorlr.NI
a él sólo, el ~le~po y la oOllión. par,.
conu en pubhoo. No lo oonllgui6.
En UD régimen oomuniata toda la co-
monidad debe hablu a tlO' 'iempo. Alf
parece qoe opinaban algonol. El hl-
cbo el que, poco mlÍa '.rde, bllbo al-
gunOIl dulpel oo.ooJ'rooe•..•
'Muoho. le apr8luraban.,. O..pa"
viUlo, por qoe. En la. afoeral, .ulti~
'ad de gropnll!l:ltendfa .u, lIIaDMl.....
P.nra égloga proletaria. Villa- de rojo
Vino oalduron loa espiritnl...
Noa parece admirable la !.eata, ., 101
valloa que reholan de licor ••timolan-
te. No nol pareoe bien tanta BulLada
"oraoión" qne termina en Una apaoi·
ble, en uoa hurgu&8a, en una oonfor-
table merilnd•.
Las ~rop.. preparada,. ,e retiraron
tranqul1.meDtr.... ¡Que iban a bacer?
Dafuia y Oloe nnDca neceaiho d. la
goardia oivil... Y aelO, a uoa e.oeoa
da Longo o de Te60rit.o quedó redlJoi-
dala fieata de axaltaoión ., de em••oi·
{laoión y de... diaor.eta ltlbordin.oióo.
El l)uevo cuartel
Por R. o, del Ministerio de l. ()aarra
publioada. en el D. O. de ayer ha IIido
aprobado el proyecto de coart.1 para
o~ ~egimie8tode Infaot.eria de la Coar·
nlClón de Jao... Lu obra. hao .ido da;-
olanda. d. orgencia y IUponelDOI qne
en feoha hibil, primero de Jlloio,I8
O?olignará la oantidad preaup0eltada,
I.endo aoouoiadala lIobaata qoe la La,
determina.
La notioia tiena interál y tranloell-
denoi. par. Jaoa y por ello .e aprelu-
ró .. oomUniO'tilela a nueatro alcald. el
¡luetre General DOD Julio Rodrlguea an
forma qne manifielltab eloonen'emeD·
te eua buenoll deaeos para el ponenil
de Jaoa.
En elto. momentol de ..til(aooión.
e8 de justioia oon.ign.r 110 'I'oiO d.
graoiu para el UOlltrado oomandlUlte
de lDgenier08 D. Jo.é Mndilibtl, an~
tor del proyecto, por el 8.10 • ¡aier"
que be pU6tto ea .1 .\IIdio y ejeoaoi6n
del mitmo, Doble.eu\e oompenava·






Persuadidó de ello el Episcopado, llamó recientemente a
la organización de un apostolado colectivo, intensfsimo, de-
tenido en sus principios por la duda que a muchos sugeriera
la eficacia de procedil;nientos que pareclan exóticos, por rece-
los no bien fundados de algunos y por la alarma apoderada
del el$oismo de bastantes a quienes la acción católica enamora
mientras no afecta al bolsillo,-entusiastas perennes de un
Cristianismo sin cruz y de wn Evangelio sin sacrificio. - •
Pero si la forma de aquel apostolado es susceptible de mo-
dificaciones y variaciones según la diversidad de circunstan-
cias. lugares y tiempos, el ejercicio de ese apostolado social,
en el modo Que más conveniente parezca, resulta inaplazable.
Nos asf lo juzgamos y no queremos en el juicio tremendo de
pios haber de responder por no haber dado impulso a seme-
Jante apostolado, conforme a nuestra convicción .
.. 'E~ 'p¿r' ~~~ 'q~~ N~~ de's~~;~~~ '~i~~~~~t~' 'dese~~ol~~~ 'e~
esta amadísima Diócesis una gran propa~anda, oral y escrita,
de la doctrina de jesucristo. cuya santa eficacia sodal tanto
como su redentora virtud individual esta. plenamente com-
probada.
Para favorecer la propaganda oral, que por divino minis-
terio realizan primariamente Nuestros amados párrocos y sa-
cerdotes, mucho ayudará en su dfa la extensión de ese minis-
terio, aunque solo por participación y en analogía, a los se-
gla~es que s!entan las necesidades de la época actual yen es-
peCial a los Jóvenes que para propagandistas apetezcan ser
formados en la eescuela de los apóstoles) que es la Eucaristla.
E~ favor de la propaganda escrita aparecerá en los prime-
ros dlas del mes de Mayo la Hoja 'Parroquial de la Dióce&is
jac~talla. su nacimiento, en plena primavera y cuando el me.s
flondo}' mas luminoso empieza, sea por la Misericordia de
Dios indicio de que esa /tojo Irae una irrupción de vida so-
brenatural y apostolica en el obispado que sea pronto segui-
da de una bella floración de obras sociales y de grandísima
copia de frutos de justicia y de paz cristiana y social entre
nosotros.
De la dirección de esa /taja Parroquial encargamos al
M. l. Sr. Maestrescuela de la S. J. Catedral, Líc. D. Domingo
T~rres, prometiéndonos mucho de su competencia y celo. El
éXIto de ella al Corazón Divino lo fiamos primeramente y
luego al entusiasmo de nuestros muy amados párrocos y tódo
el venerable Clero. Os presentamos esa Hoja con el amor
con que un padre presenta a una hija. Os la encomendamos
dignísimos cooperadores, con encargos tambien paternales~
Todo cuanto por ella hiciéreis, no por Nos 10 hareis-que na-
da somos-sí por Cristo, que es Todo para nosotros y que
dará centuplicada recompensa.
Muchas veces. durante Nuestro pontificado, nos hablaron
los señores párrocos de [a necesidad de esta publicación que
Ilev.e !a ~al.abra divina, ~I eco del Evangelio de Cristo-Evan-
gelio m~lvldual y social-a las pobres almas que no pueden
o no qUIeren escucharlo donde él es publicado. No faltó si-
guno que subviniese a tamaña necesidad publicando hojas
sueltas elaboradas con su discurso, su pluma y su dinero.
Razón era. pues, que la Ho;a Parroquial diocesana apare-
ciese. Por eso va a salir.
Hoja }@?arroquial
Bajo los auspicios del Ilmo. Sr. Obispo, con el título pre·
ceden/e y dirigida por el M. l. Sr. D. Domingo Torres,
aparecerd estos días una nueva publicación. eco del
apostolado católico y social de la Diócesis de laca. El
señor Obispo lo comunica a sus diocesanos en el eBole-
tlm con extensa circular. de la que tomamos los si-
gmentes párrafos.
En esta hora gravísima del mundo. hora de angustiosa
crisis para la mayoría de las naciones europeas y muy preña-
da de incertidumbres, vacilaciones y peligros, para nuestra
amadisima nación española, Nos no hallamos, por mucho que
inquirimos, orientacion luminosa ni seguridad ni salvación po-
sible, sino en Cristo Jesús.
Creemos firmfsimarnente q."e la-claboradón de leyes nue-
'\las y la adopción de medidas económicas y la transformación
de determinadas relaciones jurídicas entre las clases sociales
y los factores de la producción, asi como la celebradon de
Conferencias internacionales y cualesquiera esfuerzos de
las Canciller1as y los Estados resultarán a la larga perfecta-
mente estériles, dolorosísimamente ineficaces para el fin que
se persigue, como no se empiece por asentar la sociedad so-
bre las bases insubstituibles, en mala hora removidas, sobre
las cuales Dios la asentó desde el principio y luego, en la ple-
nitud de los tiempos, jesucristo la reafirmó por su Evange·
lio y su Iglesia.
Curioseando
Martes, 25 de Abril
Todo mellOfi la erlldiciÓn. patilla eru·
dición bay diariameute agrios OeUIUlaB
y S¡ÜIUlI faltIVa!!. Un hombre que dice
siempre... lo que han dloho 108 demá9,
no 68 inf.ere88l1te. El publico pide hom·
brea originales Ouando faltan ésto!,
se le dan miJ:tificadorea bábileJ!; y lOe
ooulenta, porque 68 d60il Y algo mio-
pe. E&los dí89 oimos UDa Doferenoia
En ella nado. nllevo había, sino 68 la
audaoJ. del orador. Pero y. 61 eeto 8(1-
fioiente. El públio.o ee cOmo la mujer:
prefiere fanfarrr-.nería a cortedad; DO
quiere timideE, sino... frescura. Si eli-
te oonferenciante oonfelaba a BUB
mae8tros, Dada quedaba de él. Prefirió
confosarse maestro. Y a&Í lo oreyó él.
Luego seguirán los demás.. , ¡Pero al·
guien ha de empezar!
Miércoles, 26
Puece que el bombre erndito no es
de estol tiempol. La facilidad de com-
prar.e nna ercdioióo, ha hecho cui
nulo su valor. Al hom¡j're erudito su-
cedió el hombre bien informado. El
hombre bien informado ea el fdolo de
el:.os tiempos. No sabe 10 Qlle sucedió
en diaa pretéritos, pero sabe todo lo
que BDollde en los presentes. El corre,
se agita, aOllleba, vigila, iuterrumpe...
Eetá en todo. Es- uo moderno apóstol.
Su cledo Ion ... lu últimas impresio-
nes. La oultura, la dorada ooltnra del
hombre bien informado no llega a ha-
cer de él un hombre erudito. ¡Eso se-
da horrible! L. erudición tiene ya so
.epulcro que ea la enoiolopedia, COlU-
do fUeae preoilo, le hunden eu él JIl8
manoa y le aaoao a la lue todl8lae re-
liquias preoisas. Pero entre tanto, que
duerm.n, qne duerman aIB...
fueues, 27
Silenoio en torno • MarrneooS. No
• lumar, no alarmar... Ya hablare mOl
a la hora del retorito glorioso, ouando
la. oaUel 8e llene:l de ramOB de laU-
rel... Entonoee muchas manos temblo-
rosas cogeráu buzadas de laurel IY
llenarán oon ellas el hogar vacíol
Viernes, 28
Ha habido falsol Cria!.os. También
hay Moiaél de guardarropfa. Uao de
ellOIl es el conde de RomaDonaB.
Ayer dijo en Sevilla: "Nol!o~roa no
elltamos hechOI para. pitesr mlloho tiem-
po en el de'ierlo. 'E:¡o I'e qneda para
loe IBrlltht8Pj pillA nosotrOB, DO. La
tierra de promi9lóo efl~á. muy o,}roa.
Se toct' Clon la IDal'O."
He "quí UD hombu eiooero. Consi-
dera el poder !Jomo UDa tierra pródiga,
por 18 que-como en Canuia-diacu-
fren arroyos de leobe :J vinO generoso¡
allí ee oortan enormes raoimos como
aquellol que tanto admiró JOl!ué ...
Otro hablaría de aacrifioioe por la pa-
tria. El Oonde sólo reonerda las dul-
cel uval .•.
y élto es preferible.
Sdbado, 29
A Martinel: Sierra le hau enviado
desde LOndrel UDa pluma de ganao.
Es una ploma oortada en Dmitro, oon
I~ que ha elorito Kropotkin su último
hbro. 001l filia-rifada "a peseta" la
papeleta-Be propone don Gregario
comprar muobo trigo pfl,ra los pobres
rU80s.
Una pluma de ganao que en lugar
de predioar va a dar trigo. E, Un oa80
único en el mundo. IVenga una pa~
peleta'
Domingo, 30
Según oierto oolega regional, Oanli-
nOI-A.slen861 caudillo de eultraistaI!Jt ...
No, noleg., no, El raro poets, 'loe
en su últim:l. novela-El movimisnLO
AMA. Hay Q~callada qna cnara
eu IU oasa. DIrigirse Grl"g'lrio M..rlD
en Yo@a ie G.. rQlpl)llllr
Par, Z~ragnza salieron ayer la distinguida
.eñorw doo;1 Felipa Lafllente viuda de Gavin
'J su bella hija Elena )tunoz de Villaverde.
Paudol unos diJ¡ en Zdragon la seilOra de
Villa verde .e truladara a Fernllldo Poo,
doude actualmente tiene tU loando tU desli-
DO. Desdmol'o (eHz viaje.
En su tasa de Albares. falleció rlias pasa-
dos el M. I Sr O Emiliaoo AlonlO, Arcedia-
no de ella Catedral. Oispenudo J~ re~iden­
cil, por eorermed3d, tra'lad'J$e hace algunos
año!t a la citada localidad delando aqui muy
gralo;, recuerdos do su Jfallle trato y de-
IIcldeza.
Descanse en p¡z y recibau el Cabildo y la
familia del finado nuestro péSlme leando.
Pera dar DO adiós a Sil vida de '-Ditero, el
domingo obsequió con esplhdido lundl a
IUS amigos-toda IJ juventud de la buena
lomeda(! jaquesa -el dbtingnirto joven ¡jon
José S~uchez·GruZJl. Fué fie,;La cordial y
simpitica , eol!e taponazo. de cham!>,D ,
hueu humor se hi.:jpron votos por l. fellci-
d.d del foturo malriDJonio. " elU! 'ioto~ uDi-
mos el nuestro. agradecidos:l lu deferencias
de que el senor :'oaochez-Cruzat n09 hizo ob·
jeto, si bieu bubimos de priv3Inus, por cau·
usjU!tas, del placer de acompañarle en tau
limpitica flesla.--------
SE ARRI&ND ... N '\. ~ tI;> ... 1 I -
'a-', p.ra <Jaro!'''.¡ fI"'''; ~JI, l.• l" I -.-
\11,) de 8"llhrt,·, numo I
-
Los reclulas acogidoll al articulo 'lO de la
Ley de redUlalUlento, as! COlllO lo~ del cupo
r1e inslruccion que deSfilO poseer 13 instruc·
ción militar anles de MU iur.OrPO'3ción 8 Il·
lu, delJen solicjlar detallc~ e infOrme.; eo el
etlablecimieoto comercidl de 1.1 :'ora VIO-J•
de Belio- La MOAtJib MIJor. 'l7 Jac'. L4J
elates particolares ~r' dicho objelo daran
principio el dia lIS.
Estos dias se har;¡ Celebrado las boda~ de
Ilpreciables y r.ooocidosjó\·ene.i de "'~ta ciu-
dad DidS palados contrajeron t1iatnmnllio
los ilU.ilrados map~lro d"nJ Temas,¡ E~lua y
Don Enrique LÓpel. de liS e.icue]¡:s nacio-
nalu de Ulle y Jaca reip.;:ctlvanleole ) ayter
uoieron su~ de Iinn~ lal señoritas Carmen
..hc3ca~o. hermana dtll benl'flci~do dI" esta
Catedral 11. Franci~co con 1) llie.trdn Hprre-
ro y Matilde M.lo hlj' del conocido indos·
trial O Fnncisco con O. Tomh Mt'drauo.




Tip. Vda. dú R. Aliad, :Ullyor,3<!.-JllO"
Para oubrir la vaoa¡:;te de SeDlI.aOr
por defnnc¡ón de D. Luis Fl'tÁ!i el par-
tido liberal de Hue:ica preSt'ctll. ('audi-
d.to eu la eleooión parCIal qllP 96 o~le·
brsrá el dia 14 al du~tre dOctor Oon
Andréll 'Martinez Vllrglls.
Deapués dd piDan y larga anferme~
dad al lunel falleció D. Agll!ltiu Gal-
eÓn antiguo Couserge dlll Callino de
Jaca en cuyo cargo y durante 109 alit)s
que lo ba desempeñado conqaillt08e
las 9impl\~ias de todol lo~ looioededi·
cbo Centro por 80 oonduct.a re,pet.ao·
8a y bonrl\':iez int.aobable. DesoDnse
en paz y reciban sus lobrinol y demás
funiJill nue8tro rentido pésame .
Por iuioiati9a del Ayuutamiento. e-I
próximo domingo 108 comerciantes le
la oindad camblaráu illlpreaioDes s"br"
el descanao dominical y forma de ua-
c~rl" exteosivo a 108 elllableoimieot.os
marcantilea de t.oda la mont.ll.fta.
N08 comunicau de algunos pueblos
del Aroiprulugo de :301, el reclui·
mient.o eut.oiliast.a qua en ello:i 8e Jis-
pensa a nuestra Obispo en 110 .,i·¡!.~
pa8toral.
Un, t"ez más y con la 80lemnid.d y
alegría acostumbradas celebrAr1t J&r>Q
mlliana la ficat.a civioo-religio!ia del
Primer viernes de Mayo
Prop6nese 1.. Corporación munici¡_1
dar est.ado e. lO aouerdo de dedicar une.
oalle a D. Santiago Rsmón y OaJ&I,
oomo bomenaje de Jo.o. eu las pró,u·
mas fie8tall de Santa Orosla.
Sólo nos re8ta ino:ir)/l.r nue8tra f· 'r.-
t.e baata tocar la. fria los&. que gUenh.
"U cllerpo venerado pl'ora qae deLl.la~­
t.ro cere.bro no salgan sinO loa snbli-
mel ooOC..pt.08 oon que deben ~er lu.-
tados loa bérlJes y los mártlre!; y p,-a
que nuest.ra labor intE'lectnal \&1"
lliempre dirigida al eORraudecimH·~~')
de Ja Rehgión y de la Patria.
V. LUYEN
Melilla, Abrll de 1922
cerdote soldado, al que uo pudo tratar
muy tle ceroa por bal:arse eo difl!ren-
te" banderas de la Legión.
Peréoenol que nada pueda aliedir¡;e
8 la, maoifestaoione8 y al elogio que
de nuellt.ro virt.uoso y beróioo e8001a-
pio hizo el P. Reville Con tod') pro-
metemos a nUI!Il"O!l lectoreJ¡ darle:! a
oonocer detalladement.e cuant.os dat.os
lleguen a nueatro oonooimi~uto re!a·
oionados oon la virtuosa vid& del ~a­
cerdote cel080 y ejemplar.
Duraute 101 días 8, 9 Y 10 próximo;>
66 celoblarán en uta ciudad la3 ya im-
pcrt.antes feri611 de Mayo y a l. que I!O
tanta abundanoi" concurren gellados





Por ~allarDos en el Hospital, no nos
fué poslole asistir sI entierro de 101
beroes de Togunta; pero también el
P. Revilla noB biza uoa breve deiorip"
oión del llolemoe y doloroso aot.o qae
ya ooD008n Dueetrol leot.ore!.
E!t.uvo mny acertado el P. Esteva-
nell-n08 dijo-tlJmalldc para su dill-
CIlr8Q el tema! justitia el paz osea-
latee sunl: 8e bellaron la pll y la jU8-
ticia. -
El ComandaoLe Fontánez dll la Le~
gión (que también sucumbi6 gloriou-
mente eo Tugunh:) representaba, 8e-
gún el ondor, la IU8t.ioia; y el P . .An-
toniO era im.gen de la paz. Ambos
die roS BUIl vidu por la Palria.
Abradron5e .us ouerp08 en el seno
de la madre Tiern, 1, bel&ndo.e 1Oi!
al mIS al olucar la inmenaidad del e8-
paoio, penetraron glori08ls en el cielo.
Por la Blligión 7 por la Patria
&1 P. anilla, etltrecb.ndo liucera-
ment.e nuellCira mano y aOnriendo oon
• fabilidad, termiu6 diciéndonos que
t.al era 80 opiaióo oon respeot.o al 6l-
En el cementerio de MelUla
ro la. cirounstanoia de ser 60idado le
obligaba a presentarse en las fila! ves-
tirlo de uniforme. Pero 81 en v('z 111' nu
solo religioso coo báblto-aftaliía-
flHhemoB dos o t.reB. bllbiéu60 heobo
muobfsimo mios bien. El b&bit.o inlpi·
uba respeto y oocfiann a 1011 loaba·
dore., y [jO pocal vece! dió alientoa
para Isnurse a lalncha con más ardor.
La operación di 'I'ugnntz.-Beróica
y gloriosa. muerte_del P. Antonio
Hl.blam08 deapnéa de 1.. operaoio-
nes preliminarel y oonducentes • la
ocnpaoión del Monte Mauro.
El P. Rnilla reocrdó el doloroso dí"
de Tugunt•.
Nos dijo qne el dla anterior habia él
'tll'gado al campament.o de Dar-OriuI
para tomar parte en la optración del
18 de mano.
Nos oomunioó I.e oausas que le im-
lJidieron relloliut 8US dese08. Quizá
otro di. lu demoS a CODocer I nueetrol
leotore-'!: por boy oreemos prudeols
oallarln.
Fue providencial-no!:! dijo-el que
DO ha)" ido a TUgullt.Z, puell allí podia
baber halh~do JI. muertE". Y oomplet.ao-
do el elogio, YI becho, del P. Antonio,
aftadló:
- MuriÓ cumpliendo BU deber.
Mejcr y m" cumplido elogio a la
virtud y al herolsmo DO puede baoers8.
¡¡:¡ P. Re9il1a, oou su aoertada 1l1in-
oera frsEP, hizo el mb elocuent.e pa-
m'gIrioo del 9ir\.uoso escol.pio: "cum-
plió 8iempre y mnnó oumpliendo 8U
d.'ber" COLDO reHgio80 ejemplar, como
trloso sacerdote 1 CalDO heróioo 1101
dl1l0.
21 Ilmo. y R9dmo. Sr. Ob¡",po de JacB I ha ooncedido iDdu!gellcia~ pn la forma aoost.umbrada.
•
LA UMON
Sus anigidos SObrilll)S, primos y dem3'i I)aricnles, lienen el sentimienlO de comunic:lI';)
sus amigos y rchcionallos tan irreparabl(~ p~rdida, sl1fllicandoles oraciones pnr el elerno df"s-
canso del alma del finado) favor qUt' a~r:Hlrcer;"l".
J.IC' y Mayo de 19~2
~. Agu8tín G:a~,ón getrán
CO:",EIlGE DEL CA"I:"O DE J AC.\
FALLEOIO EL DIA l.' DE MAYO•• LOS 64 .jl-os DE EDAD
REOIBlDOS LOS AUX1LI03 ESPIRITUALES
1\. 1. P.
Ya OODooíam08 .1 P. Revilla ante_
de que la Patria reqoiriea6 Dne,,~ra
pr.enoi., servioioG en a,lu t.i.rr•.
Toda l. preosa 001 lu dió 8 oooooer
oolndo voJuntarJame&te 8e ofreció ..l
Gobiern,J calDO ofioial del ejéroito y
aoma l'acerdote y religioRo. BemOR
neg.do. l• .,ooa de opeuoiOne. y lo
hem~8- cOD~mpl.do:eDt.re 1118¡legiona'
MOl tiempre dispuesto al u.orifioio de
8Q vida para salvsr la del prójimo.
Lo conooíamos, pero no bablamos
tenido ooa8¡ón de conver81.r OOD él Di
DO 8010 momento. En una de i1U8 oasi
di.ril\s Vif!ltS8 ",1 \Boapital (en dondE'
DO' balluno18 desde el p8~.du sueno)
DO' acercamos al P. Hevilta , después
que bobo prodigado 808 00080elo. e.
uno de 11111 muohos soldados amigol.
Nos aoogi6 CaD uDa afable sonrisa y
~I proporoionó los dat.o!, 'Iue a 000·
Uia.oión relatam0"9, por jusgarloa de_
i",cia para BU.oto' en el P. Vid,1
perdieron nn hermanó. tln amigo o UD
T.rdadero profHor de virt.ud y cienoia.,
11 P. Antonl. Vi4&! Hllan.1 P.1loo¡l11.
Elogio merecido
A DD..tra primera pregaDta labre
la aotoaci6n del P. Aot.onio en el Ter-
lb. el P. ae9UI., eD breviiimaa pa-
la'brlll, 1 oon Tilible It8ntimjento por
la pérdida del heroioo soldado y reli-
,iolo ejempl"r, ~Ol contestó:
-Yo no puedo deoirle sino qae ha
Q1I¡m'qlido .iempre CaD .~ de~er.
lJrdm08 que e.Le el el mejor y mb
nliolo elogio que puede bacerse de
ODa perlooa; 1 má. cuando, COmo en
.l prelente ouo, DO' qoilO indioar el
P. &Tllla qoe el P. Antonio cumplió
lielllpre oon so t.riple deber de reli¡io-
'0. de .aclltdote y de Baldado.
Habi'ndole heoho ob:tervar el 6nta-
.iumo del P. Escolapio por sa vocación
,el celo por 1....lmu, el P. Revilla
oorrobor6 nuelltra obgernoión di·
oilodo:
--Si; el P. Antonio na b. tenido
unnca miedo. siempre ha bUlcado el
litio más peligro,,) en el oombate pro-
oDrando llevar los auxilios de la reli·
gión a 101 luobadorell.
6 El dia 11 de Noviembre-aftadió-
oomb.t.iebdo la Legión en una hondo-
nada, taí heríC:o por Qnl. bala enemi·
ga. El P. Antonio aoudió preeor08o I
prodigarme 808 cuidadoll. ca,1 80lícito
epflrmero, haoiéndome la primera ou-
r, ep el mi.mo campo '1 .n medio ~el
peligro. Bube de recomsudarlfl oon 10-
.j,'enoia que bUloalle Un pueato men08
pftli,ro-o pltn evitar que uua de.gra·
oia priy.ra a la Legión del bravo n-
cerdote loldado.
Nos reoordó también el P. Revilla
la .orpreea del "i.io dioiendon08 que,
mientr.. élsobia oon los herOiool le-
gioaarios, contempló al P. Antonio
,atre lo. primlro. •• al~lll••r II al-:
'nra.
11 hi.bito lStigioSO entre loa aoldados
El P. Re't'iIIa nOi oOqlunioó 000 ver-
dadera oomplaoenoia, ql1e le bonra tan-
~ como SU9 triunfes, que el há-
bito religiollo le babia abierto pa.o y
le babia atraido lo. ooruooel de loa
legiOl1ario•. El P. Anwnio-aftadió-
.~ hilO querer y loí soldad 01 le haoiao
dnefto de ..a 18&& íntimaa confidencial.
"El P. Aotonio-interrnmpimo.-
80 ~ndr(~ inooD'unienCie, lino lOma
eoaiplaoeÍiotl, eD recorrer el campO
000 In il&bi o y honrarlo viéndolo te·
frido eD la gre derramada por la
Patria.
,Lo ,é-nol dijo el P. anilla-p.·
Di'DlE 1litli:i.Ii.U










































Barrio Estación Muro, I









miento de planos de fincas rústicas, urbanas y de
población.-Planos p celarios.-Mediciones de te-
rrenos.-Proyectos.- Clones de agua.-Direc-
ción de obras, etc.-'1JetÚ, ·ón de planos r proyectos
ENRIQUE ALVAR~ZESTEBAN






JUAN JDSE BUESA CA m OBISPO. 6, JACA
COMPRA-VENn DE CUBIKRm DE AUTOMOVIL PARA ABARCA~
gan,o







que cualquiera de los estable' ¡entos que la tienen os admitirá
la devolváis, y os abonará el va integro sino quedáis tan satis-
fechos como con la mejor basJ,a h conocida.
Hn. toda.s partes a. .5 entíJ::J::1os litro








,-r--1'~ ZAR AGOZ A <;!=' ,
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS
SUCURSALES.. AL\JÁN ,I.BARBA~TRO, OALATAYUD, ~JEA
DE LOSOABAl.l,ERO~, HIjESCA, OA, TERUEL, TARAZONA, TORTOSA
== ~(}ttIA, "AS Y DAROOA - '
CUENTA¡j CORlUENTl':S eiooi-losioion úon iutoré;>.
CAJA DE AHORa.O~: 3 por 100 da inter y lIremlo~ por sorteoR para e.ti·
mular el flborro.
DESCUENTO COM ERGIAL 6 Y modio p
orédito.
COMPRA·VENTA !.ld valoras y órdenes de Bolaa.
CAMBIO DE ag.o y melleda extranjera.
ALQUILER UE CAJA.S DE$EGURIDAD, preoios lDuy ml)diaoa. para guar
d... albajlls y dOClUfD~llt, 8. .
Reprcseohclón C:t'l Banco Hilioteosflo le E!P8ft8.
--------------,-
COCINAS ECONÓMICAS DE LA ACREDITíADA
En la misma hace falta FABRICA IZUZOUIZA
un aprendiz. Desde el pri- ~
mer día, jornal y vestido.
____________'__________ Gran surtido en tamaños para el empleo de distintos
- combustibles. •
r' EHTABLECIMIENTO Flli'De.ilO EN J84ó "1
~
PLAZA D}I~ SAN FEIJPE, NUM. 8=- ZARAGOZA 11
APARnl)Q DEmRRROS NUM. al > ~____~_==:;., 'l'
LO~ Tiros OE I<'iTERE'3 QUE ABO:\' TE BA~r.O. SO~; en 131 imposicio-
nes a plazo "jo de un añ!)~ ~ por . Eo In imposicíonl'; a pIno fijo
de Iti~ me~es. a ral{¡o de 3! ll~ por 100 a l. En las Imposiciones a volaoUld
_,ratón de ~ , n:edio por ciento seual.
Cuenla¡ corrientes para di¡poner á la visla de\'engan ~ y 112 por tOO de inlerés
Pr.E~TAM05 y DESCU~~TOS
Préshmos con ftrmas, sobre Valores, coo monedas de oro, sobre Re~gn!rdo. de
Impo..iciooes hechasen eGte Banco' De"cnenlo)' r\egoeiación de Lelr,;;)' ErEctos (
Comerciales. DEPOSITOS ES CUS'!'OUIA. Compra y venia de Fondos Publicos ~
Pago de c'lpúnes -G:lrtas de Cré<hlu- -Infurmes comercIales comi!iones, ele ~
c~_e:~SAL~~; K~=I~;j:~:;~n GarCI:.-J~~~ _ ,
- Temporada de verano-
Gran
surtido
